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BOÖAZKÖY KILICININ ÜZERINDEKI AKADCA ADAK YAZISI HAKKINDA 
YENI GÖZLEMLER 
AHMET ÜN A L - Münih 
Bogazköy'de Arslanh Kapi'nin 750 m. güney-batisinda bulunmu§ olan küicin yazitini yayinla-
mi^im 1 . Ancak, ο zaman bütün kaynaklan sunmak, bazi konulan incelemek ve en önemlisi, metnin 
kopyasini vermek imkänini bulamami§tim. Burada onlar üzerinde durulacaktir. Metnin geviri yazisi ve 
Türkge gevirisi: 
I - NU-ΜΑ m DU-UT-HA-LI-YA LUGAL.GAL KUR U R U A-AS-SU-WA U-HAL-LIQ 
G i R ^ I A 
AN-NU-TIM A-NA D I§KUR BE-Ü-SU U - S E - L I 
"Büyük kiral Duthaliya Assuwa ülkesini yerle bir ettigi zaman, bu kihglan efendisi Firtma Tan-
nsina adak olarak sundu". 
Daha önce de agikladigimiz gibi 2 , kihgtaki ςίνί yazisi i§aretleri tun$ tabletin tekniginde, ucu siv-
ri, tungtan daha sert madeni bir u?la yazdmijtir3. Bu teknik ayncahklardan ötürü, kil tabletlerle ma-
deni tabletler veya diger eserler üzerine yazilan ςίνί yazisi i§aretleri arasmdaki önemli farkhhklar, kih-
cm yazitmda da görülmektedir. En ba§ta yatay, dü§ey ve kö§e gengelleri daha sathidir ve dolayisiyla 
φΛ ba§lan daha az belirgindir. 
Ayn niteliklere sahip Anitta han^eri di§mda4 Asur Ticaret Kolonileri £agina ait, Diyarbakir 
bölgesinde bulundugu büdirilen küicin üzerinde de eski Asurca adak yaziti vardir5. Bu yazitta §imdi-
ye kadar ba§ka metin yerlerinden büinmeyen Azizum'un oglu Luluanum isimli biri, bu kiha kendi 
hayati ve ogullannin hayati igin efendisi ve Hutesalum beyi tannya adak olarak sundugunu söylemek-
tedir. Bu ΰς eser de üniktir. 
τ ά ί <T ifv 1 H Ή ε » Mr V « t f f - Μ +- # H I K I M * * * If Η Τ - Τ W ~< > Μ a t * 
§ekil olarak Bogazköy kihcinin tipkisi, yakla§ik olarak onun yansi, yani 42 cm. uzunlugunda 
bir Ιαίις veya mizrak ucu 1992 sonbahannda Kastamonu Arkeoloji Müzesine intikal etmi§tir6. Ba§ka 
benzer tipler Ege/Miken dünyasmdan, Misir'dan ve Dogu Akdeniz sahillerinden taninmaktadir. Uga-
rit fildi§i plakati üzerindeki kabartmada Ugarit kirahmn bir tutsagin ba§ini kesmek üzere sol elinde 
tuttugu kill? bizim kihca benzemektedir7. Kilian, elinde tutan insanla olan orantiya bakihrsa, uzunlu-
1 Müze-Museum, sayi 4 (1991) 48-49, 51-52. 
2 Müze-Museum 4 s. 48. 
3 H. Otten, Die Bronzetafel aus Bogazköy. Ein Staatsvertrag Tuthalijas IV. 1988, 1, 3. 
4 T. Özgüc, Anitta Hanceri - The Dagger of Anitta, Belleten 77, 1956, 29-36. 
5 H. G. Güterbock, AS 16, Fs Landsberger (1965) 197-198, lev. XIII-XV. 
6 Eylül 1992'de bana bu eseri göstermek lütfunda bulunan Kastamonu Müzesi Müdürü sayin Nureddin Cakir'a te-
sekkür ederim. 
7 C. F.-A. Schaeffer, Ugaritica III (1956) 276, flg. 239. 
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gunun yakla§ik olarak 50 cm. oldugu tahmin edilebilir. V No.lu salonda bulunan kihcin da bizimkine 
benzer taraflan vardir8. 
Bazi ςίνί yazisi i§aretler Orta Hitit devri özellikleri göstermektedir ki, bunlann ba§inda DU, L I , 
ΉΜ gelmektedir9. Aynca genellikle tenuis Τ ile yazilan Tuthaliya yerine media D ile yazdan 
Duthaliya yazümi§ olmasi da bizi Hitit tmparatorluk Devri öncesi Tuthaliya'lardan birine götürmekte-
dir (Müze-Museum 4, s. 48). Cogunlukla imparatorluk devri öncesi Tuthaliya'ya i§aret eden 
Duthaliya yazdi§lan §unlardir: KBo 3.3 ü 41; KBo 9.83 öy. 2; KBo 15.10+ f 8, üi 3; KBo 20.27:3; 
KBo 22.10 üi 8; KUB 10.11 öy. i 29, ay. iv 22; KUB 13.20 iv 7; KUB 14.23 i 19; KUB 21.7 in 
11; KUB 23.2 i 4; KUB 26.24 iv 5; KUB 32.133 i 2; KUB 36.90 öy. 15; KUB 36.118:12; KUB 
36.119:3; KUB 56.28 ay. 18; VBoT 44:10; Α Ι . Β i 9; Kup. i 29; LS 1 ay. 46, 49; HFAC 78:10; 
Bo 6171:7; 1307/z ii? 11. Ancak kabul etmek gerekir ki, IV. Tuthaliya da bazen Duthaliya olarak 
da yazdmaktadir, ancak bunlar sayilacak kadar azdir1 0. Ayni §eküde I . Tuthaliya ίςίη Tuthaliya yazi-
h§lan da gok nadirdir. Babasi I I I . Hattusüi'nin ilk kez uygulamaya koydugu gelenege uyarak11 kendi-
sini ta I . Tuthaliya'ya geri götüren uzunca secereler kullanan IV. Tuthaliya'nin aksine, Ιαίις üzerindeki 
secere 50k kisadir ve Imparatorluk devri öncesi kirallar ίςίη tipiktir. Tuthaliya Ιαίις üzerindeki yazitta 
LUGAL. GAL LUGAL KUR U R U H a t t i sifatlanm dahi kullanmamaktadir. Burada secerelerle ügili 
metin yerlerine daha yakindan bakmakta yarar vardir. IV. Tuthaliya §u metinlerde uzun seceresiyle 
kar§imiza ?ikmaktadir: KBo 11.43 i 1 vd.; KUB 11.35 i l vd . f KUB 20.63 i lvd.; KUB 23.15 öy. 
2vd.; KUB 23.58 öy. lvd.; KUB 25.19 ay. vi 21vd.; KUB 26.1 i lvd.; KUB 26.43 öy. lvd.; KUB 
56.48 öy. i lvd.; ABoT 56 öy. i 6vd.; Bo 86/299 öy. i lvd. Bu uzun secere ίςίη tipik bir örnek 
olarak Bo 86/299 (tun? tablet) öy. i 1-5'i alahm: U M M A Tabarna Tuthaliya LUGAL.GAL LU­
GAL KUR U R U H a t t i UR. SAG DUMU Hattusili LUGAL.GAL LUGAL KUR U R U Hat t i UR.SAG 
DUMU.DUMU-SU SA Mursiii LUGAL. G A L LUGAL KUR U R U Hat t i UR. SAG DUMU.DUMU. 
DUMU-SU SA Suppüuliuma LUGAL. GAL LUGAL KUR U R U Hat t i SA.BAL.BAL SA Tuthaliya 
LUGAL. GAL LUGAL KUR U R U Hat t i UR. SAG. Buna kar§m i/Tuthaliya'nin kuUandigi secerenin 
90k kisa oldugu hemen dikkati gekmektedir: U M M A Tabarna Tuthaliya LUGAL. G A L 1 2 . Bununla 
beraber, kabul etmek gerekir ki, kihg üzerine hak edilen böyle kriptik bir yazitta qok uzun bir secere 
beklemek yersizdir. Ancak kihg üzerinde yeteri kadar yer mevcut oldugundan, Tuthaliya en azmdan 
kendisinin "büyük kiral ve Hatti ülkesüün kirah" oldugunu belirtebilirdi. 
Eseri tarihlemekte 50k önemli bir unsur da, yazitm iferdigi tarihi haberin, Tuthaliya Ydhklan 
olarak bilinen 1 3 ve yeniden tarihlenen14 bir grup metinle üi§kiye geiirilebilmesidir15. Bu metinlere 
8 Yuk. eser s. 277 vd., levha. X. 
9 Kr§. Chr. Rüster, Hethitische Keilschrift-Paläographie, StBoT 20 (1972); E . Neu-Chr. Rüster, Hethitische Keilschrift 
-Paläographie ü, StBoT 21 (1975). 
1 0 KUB 26.43 öy. 1; KUB 56.48 i 2; Hart, iv 77. 
1 1 A. Ünal, HattuSili III., Texte der Hethiter 3 (1974) 29 altnot 3 ve H. Orten, Die Genealogie HattuSilis ΙΠ. nach 
KBo VI 28 Z A 61 (1971) 234-238. 
1 2 KUB 13,9 i 1; KUB 23.27 öy. 1. 
1 3 E . Laroche, CTH 142. 
1 4 Bu konudan bibliyografya söyledir: A. Goetze, The Predecessors of Suppiluliumas of Hatti, JAOS 72 (1952) 67-
72S; Ph. H. J. Houwink ten Cate, The Records of the Early Hittite Empire (C. 1450-1380 B.C., 1970); R. Bin-Nun, The 
Office of GAL.MESEDI and tuhkanti in the Hittite Kingdom, RHA 31 (1973) 5-25; O. Carruba, Die Annalen Tuthalijas 
und Arauwandas, Fs. H. Orten (1973) 37-46; A. Kammenhuber, Die Vorgänger Suppiluliumas I. Untersuchungen zu einer 
neueren Geschichtsdarstellung Η. Ottens, Or 39 (1970) 278-301; ayni yazar, Orakelpraxis, Träume und Vorzeichenschau 
bei den Hethitern, TH 7 (1976) passim; G. F. del Monte, Le "istruzioni militari di Tuthalija", SCO 24 (1975) 127-140: 
H. Gönnet, La titulature royale hittite au lie millenaire avant J . - C , Hethitica 3 (1979) 43; S. Heinhold-Krahmer ve digerle-
ri, Probleme der Textdatierung in der Hethitologie, T H 9 (1979) 51f.; O. R. Gurney, The Anointing of Tudhaliya, Studia 
Med. Fs Meriggi (1979) 213-223; j . Freu, Les archives de Ma§at Höyük, Thistoire du moyen empire hittite et la geographie 
du pays Gasga (1983); V. Haas, Betrachtungen zur Dynastie von Hattusa im Mittleren Reich, AoF 12 (1985) 269-277; E . 
Neu, Zum mittelhethitischen Tuthaliia-Annalen (CTH 142), Fs Öberhuber (1986) 181-192; T. Bryce, Ahhiyawans and 
Mycenaeans - An Anatolian Perspective, Oxford Journal of Archaeology 8 (1989) 297-31, Α. Ünal, Two People on Both 
Sides of the Aegean Sea: Did the Achaeans and the Hittites Know Each Other?, Essays on Ancient Anatolian and Syrian 
Studies in the 2nd and 1st Millennium B. C , BMECCJ iv (1991) 16-44. 
1 5 KUB 13.9+KUB 40.62; KUB 23.11, 14; KUB 26.91. Müze-Museum 4, s. 48. 
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göre 1 6 yazittaki inuma/enuma'mn Hitit?e kar§ihgi man (ma-a-an) "..digi zaman", halaqu "yikümak, 
mahvolmak"17 fiilinin D-kahbi olan hulluqu "yikmak, mahvetmek"'in Hititge kar§iligi harnink- "mahv-
etmek, tahrip etmek"tir; sülü (elü'nun S-kahbi, pret. 3. tekil §ahis) ise Hititge appa(n) tarna-, veya 
daha az bir ihtimalle (sara) tittanu-'nun Akadca tercümesidir. I . Hattusili'nin Akadca-Hititge yülikla-
nnda da Akadca hulluqu'nun18 kar§ihgi olarak Hititge harnink-19, ύ-se-li'nin 2 0 kar§ihgi olarak da peda 
"götürmek, ta§imak, getirip sunmak" fiili verilmi§tir, kr§. Akadca A-Na D U T U ( U R U TÜL-na) u-se-li 
"Arinna'mn Güne§ tannsina sundum"21 ve buna kar§in Hitit9e na-as A-NA D U T U U R U TUL-na pi-
e-da-ah-hu-un "ve onlan (ganimet e§yasi) Arinna'mn Güne§ tannsina ta§iyip (sundum)"22. Güter­
bock tarafindan yaymlanan kill? ise ύ-se-ri-ib (erebu(m) "girmek" fiilinin S-kahbi 3. tekil §ahis pret. 
§ekli "igen getirmek, sunmak") fiilini kullanmi§tir. Kihgta sözü edilen Assuwa zaferiyle Tuthaliya'nin 
yilliklan ve bir fermamndaki kayit arasindaki benzerlik, qok belirgindir: UMMA Tabarna Tuthaliya 
LUGAL.GAL (2) man U R UAssuwa harninkun . . . 2 3 ve [ma]n KUR U R UAssuwa harninkun2 4. Yazitta 
dikkati ?eken bir özellik te, bir temporal cümle ba§iatan inuma/enuma'dan sonra beklenen subjunktif 
ekinin mevcut olmamasidir, yani uhalliqu2 5. Bogazköy Akadgasimn Orta Hitit devrindeki kullamh§i 
haklonda fazla bir §ey bilmedigimizden, bu durum belki de Mari'deki Eski Babilcede kar§imiza gikan 
istisnalar vasitasiyla agiklanabilir26. 
Müze-Museum 4, s. 49'da da asikladigimiz gibi, I I . Tuthaliya Hitit tarihinde amansiz bir sava§-
ςι, Bati Anadolu fatihi ve Imparatorluk topraklanmn Arzawa, Kaska ve Hurrili dü§manlara kar§i sa-
vunucusu olarak hakii bir üne sahiptir. Bu ünü yüzünden ada§i ve ahvadi IV. Tuthaliya (M.Ö. 1245-
1220) tarafindan bir steli dikümek suretiyle §ereflendirilmi§tir27. 
Müze-Museum 4, s. 49'da belirtildigi gibi, I I . Tuthaliya yilhklannda, babasi ölünce Arzawa 
(Bati Anadolu) ülkesi kiraiinin büyük bir koalisyonla Hititlere kar§i saldinya gcqtigim yazmaktadir28. 
Kendisi tahta oturur oturmaz hemen kar§i saldinya ge5mi§, Arzawa, Apkuisa, Seha Irmagi Ülkesi, 
Pariyana, Hapalla, Arinna 2 9 , Wallarimma, Halatarsa'yi yendigini ve silah gücüyle qok sayida ganimeti 
ba§kenti Hattusa'ya ta§idigim ifade etmektedir30. Hattusa'ya dönünce Kispuwa, Unaliya, Dura, Halluwa, 
Huwallusiya, Adadura, Parista, Warsiya, Kuruppiya, Pahurina Dagi, Pasuhalta, Wilusa, Taruisa ve 
adlan metinde kinlmi§ olan daha bir qok Bati Anadolu ülkelerinin ordulanm toplayip Hititlere kar§i 
saldinya ge?tiklerini, ancak kendisinin gece yürüyü§ü taktigi kullanarak dü§man karargahini ku§atti|im 
ve tannlanmn da yardimiyla onlan yendigini anlatmaktadir31. l§te kihgtaki yazitta sözü edilen zafer 
tarn budur. Tuthaliya bu savagta kendisine yardim eden tannlar arasmda Arinna'mn Güne§ Tann?asi, 
Gögün Firtina Tannsi, Koruyucu Tann (LAMMA), ZABABA, iSTAR ve Lelwani'yi saymaktadir. 
Görüldügü gibi bu piran huwai listesinde32 Firtina Tannsi ikinci sirada yer almaktadir. Galip Kiral 
Tuthaliya muhakkak ki diger tannlara da sava§ta gördügü ilahi yardimm etkinlik derecesine göre Ιαίις 
veya ba§ka adak e§yasi sunmu§ olacaktir, ancak metinde bunlardan bahis yoktur ve de beklenemez. 
1 6 Bk. biraz a§agida. 
1 7 Türk$e'deki ttheläk olmak". 
1 8 KBo 10.1 öy. 2vd. ve passim. 
1 9 KBo 10.2 öy. 5vd. ve passim. 
2 0 KBo 10.2 ay. 4, 10, 14, 17. 
2 1 KBo 10.2 ay. 4, 10, 14, 17. 
2 2 KBo 10.1 öy. ii 37, ay. iii 5, 26, 28; KBo 10.3 öy. i 9-10, (11), 13-14. 
2 3 KUB 13.9+KUB 40.62 i 1-2. 
2 4 KUB 23.11 ü 33. 
2 5 Bk. W. von Soden, G A G (1969) §83, 116b, 163, 169, 170d. 
2 6 G A G §163. 
2 7 H. Gönnet, apud P. Neve, Anatolica 14 (1987) 69-71. 
2 8 KUB 23.27. 
2 9 Bu Arinna Kuzey Anadolu'dakinden farkh olup Likya'da Xanthos'daki Arinna ile aynidir. 
3 0 KUB 23.11 ii Iff. 
3 1 KUB 23.11 ii 13ff. ve aynca KUB 13.9+KUB 40.62. i 1 vd. 
3 2 Müze-Museum 4, s. 49. Hitit inancina göre tannlann "önden yürüyerek yol acmalan, yardim etmeleri". 
730 Α. ÜNAL 
Bu tip küiilann men§elerinden birisinin Ege/Miken dünyasi oldguna yukarda deginmi§tik 3 3. 
Assuwa'nin Bati Anadolu'da cografi konumu tarü§ma konusudur. Bazüan onu Lidya, £anak-
kale veya Bahkesir illeri i9inde, Troya bölgesinde veya Marmara Denizi'nin güneyinde aramaktadir-
lar 3 4. Bazüan da ASYA isminin Assuwa'dan geldigine inanmaktadirlar35. 
Metinierde kihglann agirhgi hakkmda kesin bügüerin olmadigini yazmigtik (Müze-Museum 4, s. 
49); ancak bir GiR. URUDU'nun agirhgi olarak 5 GiN (takr. 40 gr . ) 3 6 ve 10 GiN (takr. 70 gr . ) 3 7 
verilmektedir. Ancak Bogazköy küicimn 680 gr., Diyarbakir kihcinin da yakla§üc 5 kg. oldugu 
dü§ünüldügünde metmlerdeki bu kayitlann sadece bi^ak ve hangerlerle Ugüi oldugu kendüiginden an-
la§ümaktadir. 
Degindigimiz ufak bir gramer hatasi ve seceredeki kisa bir eksiklik di§mda filolojik agidan küi­
cin otantik olmadigma i§aret eden bir delü §imdilik yoktur. 
3 3 Kr§. aynca P. Neve'nin gene ünik bir Hitit desteresi icin gösterdigi Girit kökenli eserler, Neve, Eine hethitische 
Bronzesäge aus Hattusa-Bogazköy, IM 39 (1989) 399-406. 
3 4 Müze-Museum 4, s. 49. Kaynaklar icin bk. G. F. del Monte, R G T C 6 (1978) 52vd. 
3 5 H. Th. Bossert, Asia (1946) lvd. ve passim; D.J. Georgacas, The Name of Asia for Continent: Its History and Origin 
(1969) Names 17 1-90; ayni yazar, The Names for the Asia Minor Peninsula and a Register of Surviving Anatolian Pre-
Turkish Placenames, Beiträge zur Namensforschung NF BH 8 (1971); del Monte, loa cit; Müze-Museum 4, s. 49. 
3 6 KUB 2.2 iv 8. 
3 7 KUB 28.87 Öy. 3. 
